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YOYOK BUDI PRAMONO)
Laporan Praktek Keda Lapangan (PKL) disusun berdasar serangkaian
kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003
sampai dengan 13 April 2003 di Koperasi Susu Warga Mulya Dusun Bunder Desa
Purwobinangun Pakern Kabupaten Slernan Yogyakarta. Kegiatan PKL berfujuan
pengenalan langsung dalam proses penanganan susu segar hingga menjadi produk
iusu pasteurisaii, mengetahui proses pengernasarr dan pelabelan sustt pasteurisasi.
Maferi yang digunakan strsu segar dan susu pasteurisasi, bahan penunjang, bahan
pengemas. Metode yang digunakan yaitu pengamatan untuk pengarnbilan data,
partisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan pada perusahaan, pencatatan
untuk setiap kegiatan.
Hasil PKL rnenrurjukkan, Koperasi Susu Warga Mulya memproduksi susn
segar yang dipasarkan langsung ke IPS (Industri Pengolahan Susu) dan konsumen
Oengan pioduksi rata-rata 4.681 liter per hari, sebagian diolah menjadi sustt
pasteurisasi. Proses pasteurisasi menggUnakan alat "pasteurigama", pemanasan
susu di atas tabung yang berisi air. Metode yang dilakukan menggunakan HTST
(High Temperature Shbr Time) dengan suhu 72o selama 15 detik. Taliap
pengemasan susu pasteurisasi dilakukan setelah proses pasteurisasi selesai,
dike,lnas pada wadah "cup" yang terbuat dzui bahan plastik "polypropylene", tutup
kemasan terbuat dari plastik "polifilm". Pengemasan dilakukan dengan alat
"sealetr cup- bekerja iecara semi manual dengan bantuan tenaga manusia'
Informasi pada labll hanya berupa gambar, nama produk, nama dan alamat
produsen slrta taoggal kidaluarsa, setelah pengemasan dan pelabelan selesai,
dilakukan penyimpanan hingga suhu 2o C dan siap dipasarkan. Produksi rata-rata
susu pasteurisisi jOO o'cup" per hari dengan masing-masing rasa coklat 150 "cup",
strawberry 100 "cup", dan durian 50 "ctlp".
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